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мы измерения и управления. Далее необходимо решить, что использовать на 
каждом конкретном уровне системы. При выборе программного обеспечения 
необходимо опираться на технические требования, учитывать совместимость 
программы, её сложность. Программное обеспечение должно быть сертифици- 
ровано, а средства измерений должны быть внесены в ГосРеестр. На любом 
этапе осуществления выбора следует учитывать квалификацию персонала, ко- 
торый будет работать с этим оборудованием и обслуживать его. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 
 
В условиях перехода к информационной экономике существенное значе- 
ние для успешности, конкурентоспособности компании имеют специфические 
знания, носителями которых являются сотрудники компании, эффективные ме- 
ханизмы управления, сбора и обработки данных, взаимоотношения с клиента- 
ми, инвесторами, поставщиками и другими контрагентами. 
Интеллектуальный капитал компании - это её нематериальные активы, 
которые, принося доход компании и повышая её рыночную стоимость, далеко 
не всегда находят отражение в бухгалтерском балансе. 
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По современным представлениям [1], в состав интеллектуального капита- 
ла любой организации входят следующие компоненты: 
− социальный капитал, представляющий собой корпоративную культуру 
компании, основанную на эффективном использовании человеческого капитала; 
− структурный (организационный) капитал, включающий в себя интеллек- 
туальную собственность компании и её организационную структуру; 
− потребительский (клиентский) капитал, состоящий в основном из ста- 
бильной «клиентской базы». 
В настоящее время для оценки интеллектуального капитала организаций 
 
[2] рекомендуется использовать один из следующих методов: 
 
− метод прямого расчета интеллектуального капитала (используется оцен- 
ка стоимости различных компонент нематериальных активов); 
− метод капитализации рынка (определяется разница между рыночной ка- 
питализацией компании и стоимостью её активов); 
− метод окупаемости активов (фокусируется на средней величине доходов 
от нематериальных активов); 
− методы, основанные на использовании счетных карт (различные показа- 
тели, характеризующие компоненты нематериальных активов, представляются в 
графическом виде). 
Следует подчеркнуть, что предоставление информации о величине ин- 
теллектуального капитала любого экономического субъекта и его изменениях 
является весьма актуальным, поскольку указанный вид капитала позволяет 
компании формировать современные конкурентные преимущества («ноу-хау», 
инновационные виды продукции и услуг и т.п.). 
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